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?? Jinhua Chen ?????, Legend and Legitimation: The Formation of Tendai Esoteric Buddhism in Japan, 
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?I read Yusenkutsu, dreaming of a fairly land of sunshine and peach blossoms, where reality 
turns into a delicious dream and suffering into a life of luxurious pleasure. I wish to forget 
everything, vulgar and common, in this charming magic land and to live a life, not of man and 
women, but of gods and goddesses, under the sapphirine sky of this fairly land, enveloped with 







????????Cho Bunsei?Zhang Wencheng?????????????? ???????
??? Yusenkutsu ???????????????????????????????







?my little kingdom????????????????????????????????I 















































































?????????????????????????repeated mention of travel accounts by 
Japanese before him that he had either read or been given???????????????????
????
?On numerous occasions, he cited references to a sight before his eyes in the work of one of 
?? Joshua A. Vogel?The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China, 1862–1945, Stanford 
University Press, ?????p. ???.
81
?????????????
the men we have already discussed. He also made reference to Chinese travel writings and 
especially to Chinese local gazetteers, which he had apparently consulted prior to departure. 
The mention of an earlier travelogue was not unusual?Japanese travelers rarely tried to go to 
places others had not been?but Akutagawa was particularly meticulous about his citations, 
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?Institute for Cultural Interaction Studies???ICIS????????????????????













































































































































船主 到长崎年 持渡方志（部） 船籍








程方城 康熙50 正德1 1 南京
费元龄 康熙53 正德4 1 南京
费赞侯
陈抡三
康熙60 享保6 15 南京
潘绍文 雍正1  享保8 10 南京
李淑若 雍正1  享保8 3 南京
丁益谦 雍正2  享保9 2 南京
朱允光 雍正3  享保10 15 宁波
沈人长 雍正3  享保10 7 南京
尹心宜 雍正4  享保11 29 宁波
李亦保 雍正4  享保11 2 广东
雍正13 享保20 2 宁波
乾隆4  元文4 1
唐山辉 乾隆19 宝历4 8 南京




嘉庆8  享和3 4
嘉庆8  享和3 1
嘉庆8  享和3 2
嘉庆9  文化1 1














道光15 天保6或道光16 天保7 6
沈绮泉 道光17 天保8 1 南京
沈绮泉 道光17 天保8 1 南京
顾子英 道光19 天保10 1 宁波
邵植斋 道光20 天保11 1 宁波
王云帆 道光22 天保13 1 宁波
王云帆
沈萍香
道光22 天保13 1 宁波
顾子英 道光23 天保14 1 南京
道光25 弘化2 4
道光25 弘化2 1
杨少棠 道光28 嘉永1 1 南京
程子延
陈逸舟
道光29 嘉永2 1 宁波
沈在伯
陶梅江
道光29 嘉永2 2 南京
钮心园
程子延
道光29 嘉永2 1 南京
杨少棠 道光29 嘉永2 1 南京
江星畲
钱少虎
道光29 嘉永2 2 宁波
杨少棠
顾子英
咸丰1  嘉永4 1 南京
杨少棠
陶梅江
咸丰2  嘉永5 4 南京
江星畲
钮春杉




























































































































23 （日）東京大学史料編纂所《大日本近世史料 · 幕府書物方日記》第四册，1967年版，25页，158页。
24 《舶載書目》，卷二十二，関西大学東西学術研究所，1972年版。























26 （日）立原東軒《見聞書目 · 毛利侯長崎調進書目》抄本，日本国立国会图书馆藏。 
表3　德川吉宗时期输入江浙方志分类统计表
种      类
纪      年 通志 府志 州志 县志 乡镇志 合计
康熙60 享保6 1721 2 4 3 9
康熙61 享保7 1722 1 1
雍正1 享保8 1723 1 1 1 3
雍正3 享保10 1725 2 7 4 24 37
雍正4 享保11 1726 5 4 48 57
雍正5 享保12 1727 1 6 7
雍正6 享保13 1728 1 10 11
雍正7 享保14 1729 1 1
雍正9 享保16 1731 1 1
雍正11 享保18 1733 2 1 5 8
雍正12 享保19 1734 1 1


















舶载时间 江苏省 浙江省 合计清纪年 和纪年 阳历
顺治2 正保2 1645 1 1
顺治9 承应1 1652 2 2
顺治12－14 明历1－3 1655－1657 4 4
顺治15－17 万治1－3 1658－1660 5 5
康熙27－40 元禄1－14 1688－1701 9 19 28
康熙50 正德1 1711 1 1
康熙60－雍正12 享保6－19 1721－1734 59 77 136
乾隆15 宽延3 1750 1 1 2
乾隆19 宝历4 1754 1 1 2
乾隆30 明和2 1765 3 1 4
乾隆47－48 天明2－3 1782－1783 1 4 5
乾隆60 宽政7 1795 9 3 12
嘉庆8 享和3 1803 1 6 7
嘉庆9－12 文化1－4 1804－1807 40 19 59
道光17－23 天保8－14 1837－1843 3 1 4
道光25 弘化2 1845 1 1
道光28－30 嘉永1－3 1849－185027 4 4
















舶载时间 通志 府志 州志 县志 乡镇志 合计清纪年 和纪年 阳历
顺治2 正保2 1645 2 2
顺治9 承应1 1652 1 1 2
顺治12－14 明历1–3 1655–1657 1 3 4
顺治15－17 万治1–3 1658–1660 2 3 5
康熙27–40 元禄1–14 1688–1701 7 21 28
康熙50 正德1 1711 1 1
康熙60–雍正12 享保6–19 1721–1734 6 21 10 98 1 136
乾隆15 宽延3 1750 2 2
乾隆19 宝历4 1754 1 1 2
乾隆30 明和2 1765 3 1 4
乾隆47–48 天明2。3 1782–1783 3 2 5
乾隆60 宽政7 1795 2 10 12
嘉庆8 享和3 1803 7 7
嘉庆9–12 文化1–4 1804–1807 8 2 48 1 59
道光17–23 天保8–14 1837–1843 1 1 2 4
道光25 弘化2 1845 1 1
道光28–30 嘉永1–3 1849–1850 2 2 4




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 《转知新住宅区开工行政院指令情形案》，《南京市政府公报》1933年第134期，58页。  
8 陈岳麟《南京市之住宅问题》31页。
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Suzuki, K. et al. ??????, Provenance of Granitic Anchor Stones Recovered from the Takashima 
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3 James C. Y. Watt and Anne E. Wardwell, When Silk Was Gold: Central Asian and Chinese Textiles, exhibition 




































































































































































































































































































































































































冰 百斤 洋银一元 七月朔日
卷一第七叶
小水笔 十枝 兑银一元 七月初四日
卷一第十一叶
雪笺 十张 兑银一元 七月初四日
卷一第十一叶
油纸伞 一把 贰百六十文 七月初三日
卷一第十一叶
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??????????Andrew F. Jones, Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese 
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